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Joan CAVALLÉ BUSQUETS. Els 
"Avagants ": un topbnimfantasmn?, a "Cocic 
tat d'onomistica. ButlletíLnterior",XXXVI, 
Barcelona, juny 1989, pp. 20-23. 
El fet d'haver tmbar en diverses 
documentacions dels ss. XVI i XVIl la loca- 
lització avui despareguda Els Avagants de 
la Vila, en el termc d'Alcover, i el fct més 
estrany encara quediversosrepertoris lexi- 
cografics qualifiquescin avagant com de 
"mot fantasma" o bé "mot inexistent", va 
moure I'autor d'aquest article a reunir tota 
la documentació possible cobre el tema i 
aventurar una hipotesi, segons la qual la 
forma correcta sena "la vagant", és a dir, la 
tema vagant, d'on s'hauria passat a "l'ava- 
gant". 
M. Isabel JOCILES RUBIO. La casa 
en L1 "Catalunyn Nova",MinisteriodeCultu- 
ra, 1989,254 pp. 
Encara que el llibre no conté infor- 
macióespecificament alcoverenca, tot i que 
la seva informació sobre la nostra arquitec- 
tura rural i la institució de I'hereu ens és 
forqa interessant, hi haen canvi lacuriositat 
de reproduir una fotografia que per nosal- 
tres ja és tbpic: d Ik>lo,el Motxo i e1 Pigat de 
Magraner davant dc I'església Vella. 
Albert MANENT, La predncia del 
nom Marian n la toponímia i I'onomdstiui del 
Camp de Tarragona, a Amb el barret a la md. 
Hornenatge a Ramon Amigó i Anglhs, Reus, 
1989. pp. 69-79 
En aquest dctallat invcntari sobre la 
incidencia de les variants Mari&, Marian i 
Manano a la comarca dcl Camp, I'autor 
proporciona una s&rie dc dades aicovcren- 
ques que li faciliten Joan Cavallé i Robcrt 
Vallverdú merces a les quals pot refer-se la 
histbria d'aquest nom a la nostra Vila. El 
nom no hi apareix finsa mitjansdel s. XVIII, 
una mica més tard queen altres indrets (el 
mésanticésde finalsdel XVll) i sempresota 
la forma Manan, com a la resta de pobles. 
Posteriorment a la publicació d'aquest tre- 
ball, J. Cavallé halocalitzat un bateigel1615 
en que Manan apareix com a segon nom. 
CarmePLAZA. ta Masó, un topbnim 
de luxe, a "Sis Fxs", 29, la Masó, primavera 
de 1989, pp. 3-6. 
En aquest article dedicat a explicar 
Yorigen del nom de la Masó, I'autora de- 
mostra, basantseen I'etimologia perd tam- 
M en investigacions histdriques encara 
inEdites de Joan Foguet i Sans, que la co- 
manda del temple, primitivament anome- 
nada deBellestar i més tard del Rourcll, que 
va funcionarm6s.o menysentre 1162i 1248, 
tenia com a nucli la Masó i comprenia tcrres 
dcls actuals termes del Rourell, la Masó, el 
Mila, Valls, Vallmoll i Alcover. 
-A 
i ituició dc In &%-comanda del Rourell (Font: 
Fuguct 1989). revista "Sis Focs" núm. 29. La Masó 
Joan VERNET. El sexenni Reuolucio- 
nari a la Selva del Camp, 1868-1874, 
Ajuntament de la Sclva delCamp, edicions 
del Centre de Lectura, Reus, 1989,225 pp. 
En aquesta interessant monografia 
sobre el pvble veí, les dades referides a 
Alcover són de  dos tipus. D'una banda, les 
queafecten la demografia iI'economia, puix 
que Vernet compara les dades sclvatanes 
amb lesd'altreslocalitats. D'altra banda,les 
queesrefereixenals movimentsarmatsi les 
accions que van tenir Iloc en el nostrc terri- 
ton. Quant al primer aspecte, el llibre ofe- 
reix dades sobre I'emigració (els immigrats 
selvatans procedeixen majoritariament de 
I'Albiol i, en segon Iloc, d'Alcover), sobrecls 
exposits (Alcover en té un alt nivell, 43 al 
costat dels 39 de la Selva), riquesa imposa- 
ble, contribució de consums, etc. Més inte- 
ressant 4s el segon aspecte, en que podem 
anar seguint la cronologia. El 16 d'abril de 
1973, voluntaris selvatans fan batudes per 
Alcover i altres pobles contra elscarlins. El 
3 de maig, els carlins intenten crcmar l'esta- 
ci6 ferroviaria d'Alcover, pero la columna 
dirigida pel coronel Otal se'ls eníronta a les 
proximitats del poble. El 19 de desembre, 
elsvoluntarisd'Alcover vana Bonretornon 
s'ajunten a la columna que persegueix els 
carlins Mora i el rector de Prades. El 4 de 
mar< de 1874, el carlí Tristany demana les 
armes als voluntaris d'Alcover, que s'hi ne- 
guen. El 13 d'abril hi ha enfontaments prop 
d'Alcover. L'I de setembre cls carlins des- 
trossen la línia telegrifica la Selva-Alcover. 
El 27 de  gener següent, Marti de Vilaverd, 
cap de destacament de I'exercit a Alcover, 
realitza gestions per alliberar uns detin- 
guts. El 27 de mar$, el Nen de Prades detura 
el tren entre Alcover i la Sclva. Per fi, el 6 
d'octubre, el Covern Militar dc Tawagona 
faquealgunes famfiicsdela Sclva visquin a 
Alcover, perque estiguin més vigilades. 
Com es pot veure, la postura d'Alcover 
havia estat bhsicament Ileial. 
A la portada 
on diu: d'unpoblat de caca i 
reco1.lecció 
ha de dir: de caqadors i 
recol.lectors 
on  diu:assentament d'un poblat 
de caca i recot.lecció 
ha de dir: un assentament de 
cacadors i reco1.lectors 
A la pag. 3, Iínia 14 (dr.) 
on  diu: 3.000 
ha de dir: 1.000 
A la pag. 7, Iínics 2-3 
on diu: assentament d'unpoblat 
de caca i recol.lecció 
ha de dir: Un assentament de 
caqadors i recol.lectors 
A la pag. 7, línia 5 
on diu: setembre 
ha d e  dir: desembre 
